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☆ 図書館の使い方わかりますか？    
   新入生の皆さん。図書館の資料が探せまし
たか？ 図書館には図書・雑誌・新聞のほかマ
イクロ資料やビデオ、語学のカセットテープ、
ＣＤ－ＲＯＭやオンライン検索情報などさま
ざまな種類の資料があります。また、本学に
所蔵していない資料は、よその図書館からコ
ピーを取り寄せたり、本を貸してもらったり
相互に協力し合っています。図書館は利用者
のニーズに応えます。多くの情報・資料の中
から求めるものを上手に探すこつを覚えまし
ょう。わからないときはいつでもカウンター
で聞いて下さい。 
 
☆ KWIC検索とあいまい検索 
 LibVisionもうお使いになりましたか？ 
インターネット上に公開しましたので世界
中の何処からでも本学の蔵書が探せます。 
  また検索方法は今までの KWIC検索の他に
あいまい検索が加わりました。 
  KWIC(Key Words In Context)検索は、IBM
社のルーン（H.L.Luhn）によって 1958年に
考案された検索手法で、非常に高速に検索し
ます。著者名や書名などのキーワードを意識
せずに思いついた言葉で探せますので、語尾
があいあまいであったり、うろ覚えの言葉で
も途中まで入力すれば、その検索語を含む、
またはその検索語に最も近いデータの一覧
が表示されます。前頁・次頁と移動すること
により利用者の目でカード目録をめくるよ
うにデータを確認することができるのが特
徴です。 
  あいまい検索は、最大３つまでの検索条件
を指定できます。探したい条件が明確にわか
っているときに有効です。指定された条件に
一致する検索結果の集合が作られます。指定
した文字列がどの程度以上あっているかを
パーセントで選択することができるのが特
徴です。不用意な検索語で検索すると検索結 
果が大きくなりすぎてしまいますので、あら
かじめ検索語を絞り込んでおくほうがよい
でしょう。 
 通常の検索には KWIC検索がお勧めです。 
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☆ LibVision端末講習会 
  図書館を上手に利用していただくために，
蔵書の探し方・ホームページの使い方の講習
会です。皆さん参加しましょう。 
日時  ５月の毎週木曜日と金曜日 
時間   １５：３０～１６：００ 
場所   1階カウンター前 
 
☆ ＵＲＬ変更のお知らせ 
図書館ホームページのＵＲＬが変更になりま
した。http://lvision.josai.ac.jp です。 
 
休館日のお知らせ 
６月７日(月)は定期休館日です。 
 
平成 10年度分野別貸出統計 
 
NDC100区分で分けました。 
詳細はホームページの図書館の統計をご覧く
ださい。
